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Napjainkban a tudás létrehozása és disszeminációja szempontjából az egyik legfontosabb
intézményeknek az egyetemeket tekinthetjük. Az utóbbi időben egyre inkább megfi gyel-
hető az a tendencia, hogy az egyetemek számtalan kapcsolódási ponton keresztül részévé 
válnak a társadalmi és gazdasági hálózatoknak (Molnár – Zuti 2014). Ez részben annak 
köszönhető, hogy új igények merültek fel az egyetemek kapcsán mind a társadalom, a 
kormányzat, illetve a gazdaság részéről, így szükséges volt egyfajta szemléletmódbeli 
váltás az egyetemek részéről, hogy ezeknek az új típusú igényeknek eleget tudjon tenni. 
Ma már az egyetemek nagyban hozzájárulnak egy térség gazdaságának fejlesztéséhez, a 
különféle hálózati folyamatok hatékonnyá tételéhez (Lukovics – Zuti 2014).
Többféle csoportosítás létezik, melyek mentén kategorizálni tudjuk a gazdasági folyama-
tokhoz aktívan hozzájáruló felsőoktatási intézményeket. Az egyik ilyen tipizálás Clark 
(2001) „vállalkozói” egyeteme. Eszerint az érintett egyetemeknek párhuzamosan kell 
törekednie arra, hogy egyrészt határozottan kialakult identitással, másrészt rugalmas és 
adaptív szemlélettel rendelkezzenek.
Hasonló gondolatmenet keretén belül írhatjuk le a Chatterton és Goddard (2000) által fém-
jelzett regionálisan elkötelezett egyetemeket. Ezek keretét az úgynevezett tanuló régiók 
adják, melyekben a tervezési-stratégiai szemlélet megléte, az egyetemek lokális szinten 
való elköteleződése a gazdasági és társadalmi folyamatok mellett nélkülözhetetlen tényező 
(Florida 1995, Kitagawa 2005).
Az egyetemek ma már nemcsak oktatói, illetve kutatói, hanem úgynevezett harma-
dik missziós tevékenységet is folytatnak, mely levetíthető az egyetemeken keletkezett 
tudástömeg helyben való gazdaságfejlesztési célból történő alkalmazásával (Jaeger – Kopper
2013). Ki kell emelni, hogy manapság egyre fontosabb az, hogy az egyetemek hozzá tud-
janak járulni az innovatív termékek és szolgáltatások létrejöttének elősegítéséhez, vala-
mint a K+F tevékenység ösztönzéséhez.
Ennek a gondolatnak a keretén belül kap egyre nagyobb fi gyelmet az egyetemek gazdaságra 
gyakorolt hatásának kérdésköre. Felmerül, hogy milyen számszerűsíthető hatásokat gene-
rálnak az érintett egyetemek a vizsgált gazdaságra.
Goddard és Pukka (2008, 19. o.) értelmezése szerint az egyetemek gazdaságfejlesztési 
hatása négy pont mentén tipizálható. Az első ilyen pont kapcsán kiemelhetjük, hogy az 
egyetemek nagy hatással lehetnek különféle, a régión belül jelentősnek mondható ágaza-
tokra. Ez történhet a vállalkozói tevékenység ösztönzésével, vagy speciális, célzott képzési 
portfólió kialakításával is. A második pont szerint bizonyos egyetemek sikerességükből 
adódóan képesek lehetnek tőkebevonzásra is. Harmadrészt, az egyetem a minőségfejlesz-
tésben aktívan résztvevő szereplőként is megjelenhet. A negyedik pont szerint a gazdaság-
fejlesztési folyamatok élénkítése kapcsán szükséges megjelennie a már korábban említett 
stratégiai szemléletnek is.
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Bár ki kell emelnünk, hogy a gazdaság mellett a felsőoktatási intézmények számos más di-
menzióra hatással vannak, ezek nagy része azonban csak nagyon nehezen vagy egyáltalán 
nem számszerűsíthető. A kvantifi kálható részre fókuszálnak a gazdasági hatásvizsgálatok, 
melyeknek célja, hogy információval szolgáljanak a potenciális döntéshozóknak, különféle 
érintetteknek az egyetemmel, illetve annak működésével és annak gazdasági-társadalmi 
hálózataival kapcsolatban. Ezek a vizsgálatok épülhetnek primer, szekunder jellegű ku-
tatásokra, illetve becslésekre egyaránt. Bár számos, rendkívül diverzifi kált módszertani 
hátteret alkalmazó gazdasági hatásvizsgálat elérhető a szakirodalomban példaként, meg-
fi gyelhető, hogy két szempontot e tanulmányok többsége rendszerint kiemel. Az egyik 
ilyen szempont az adott régiónak generált jövedelem mértéke. A másik szempont az egye-
temnek tulajdonítható foglalkoztatási hatásra helyezi a hangsúlyt.
Bár ahogy korábban említettem, e két dimenzió mellett számos kategóriában be lehet azo-
nosítani az egyetemek hatását, ezek azok, melyek legprecízebben számszerűsíthetők és 
egyben informatívak is.
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Szaruhártya-gyulladást okozó fonalas gombák azonosítása és jellemzése       241. oldal 
Dr. Laurinyecz  Barbara
A lipidösszetétel változásának vizsgálata a Drosophila melanogaster hímivarsejt
képződése során               244. oldal 
Dr. Leitgeb Balázs
Bioaktív peptaibol molekulák térszerkezet-vizsgálata elméleti módszerekkel       246. oldal 
Dr. Maróti Gergely
Host plant peptides govern bacteroid diﬀ erentiation          248. oldal 
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dr. Marton Lívia
Egy Plasmodium falciparum CTP:foszfokolin citidililtranszferáz termo-szenzitív
mutáns biokémiai karakterizálása             250. oldal 
Nagy Erika
A csermelyszitakötő [Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)] előfordulási
sajátosságai                253. oldal 
Nagy Ildikó Katalin
Investigation of the metabolic context of the soluble hydrogenases in
Thiocapsa roseopersicina              255. oldal 
Papp Csaba Gergő
Antimikrobiális rezisztencia és annak ára            257. oldal 
Poles Marietta Zita
Normoxiás metánkeverék belégzés hatása patkány vékonybél myoelektromos
aktivitásának változására ischaemia-reperfúzióban          259. oldal 
Dr. Poór Péter
Az etilén szerepe a növényi sejthalában            262. oldal 
Dr. Szekeres András
Új biológiai tesztrendszer kifejlesztése peptaibol-molekulák detektálására       264. oldal 
Dr. Szepesi Ágnes
A poliamin katabolizmus folyamatainak vizsgálata paradicsom növényeken       266. oldal 
Dr. Takó Miklós
A Mortierella echinosphaera lipáztermelése mezőgazdasági melléktermék alapú
fermentációs rendszerekben              269. oldal 
dr. Tóth Adrienn
Apaji bombatölcsérek kerekesféreg-együtteseinek diverzitásmintázatai        272. oldal 
Tóth Andrea
Edaravone protects against acute carbonyl stress induced barrier damage in
human brain endothelial cells             276. oldal 
Tóth Renáta
Deléciós stratégiák alkalmazása az opportunista humán patogén Candida
parapsilosis virulenciájának vizsgálatában            278. oldal 
Tóth Zsuzsanna
In vitro humán májmodell a farmakogenomika szolgálatában         280. oldal 
Prof. Virág László
Fehérjék holdfényben              282. oldal 
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Dr. Börzsönyi Ádám
Thermal originated drift and noise of carrier-envelope phase in ti: sapphire
based multipass amplifi ers              285. oldal 
Dr. Csige Lóránt
Magspektroszkópiai vizsgálatok az aktinoida tartományban         287. oldal 
Dr. Elekes Zoltán
Az atommagtérkép inverziószigetének vizsgálata           289. oldal 
Gábris Aurél Gábor
Kvantumrendszerek szimulációja kvantumos bolyongással         291. oldal 
Dr. habil Gergely Árpád László
Fekete lyuk kettősök dinamikája és gravitációs sugárzása         293. oldal 
Dr. Keresztes Zoltán
Egy bivalens tachionikus sötét energia skalármező modell kombinált 
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Koherencia létrehozása optikailag sűrű közegben terjedő impulzuspár 
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Dr. Szatmári Sándor
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Szentirmayné Gabányi Krisztina Éva
Aktív galaxismagok - egyedül és párban            310. oldal 
Tátrai Dávid
Alacsony nyomású molekula-spektroszkópiai vizsgálatok          313. oldal 
Földtudományok
Balizs Dániel
Felsőőr (Oberwart) belső etnikai térstruktúrája           316. oldal 
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Kárpátalja adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése kvantitatív
és geoinformatikai módszerek alkalmazásával           319. oldal 
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Dr. Biró Lóránt
A bakonyi (úrkút) mangánércesedéshez kötődő ritkaföldfémek vizsgálata       323. oldal 
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Lokális klímazónák térképezése és alkalmazása           352. oldal 
Lengyel István Máté
Debrecen a globális gyógyszeripar térképén: az iparág telepítő tényezőinek,
illetve fejlődésének gazdaságföldrajzi vizsgálata a hajdúsági megyeszékhelyen      355. oldal 
Pálóczi Gábor
A közösségi közlekedés modellezése Debrecen térségében         357. oldal 
Pénzes János
Perifériák kutatói célkeresztben             360. oldal 
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Biológiai makromolekulák retenciós viselkedése ultranagyhatékonyságú
folyadékkromatográfi ás rendszerben            395. oldal 
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Galaktozilezési reakciók tanulmányozása és biológiai aktivitással
rendelkező oligoszacharidok szintézise            399. oldal 
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Egészséges a magyar egészségügy?- Kínálati és keresleti oldal
elemzés értékelés               481. oldal 
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Kétdimenziós önrendeződő nanoszerkezetek alkalmazása refl ektometria
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